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θo = 18.7 mrad
Φ = ± 28.7o
56 mm
Φ 
R = 3.0 m
Deflection:
θ = 9.6 mrad
PROTON
   BEAM
BENT CRYSTAL:
Si cut // to (110) planes
[60 mm x 18 mm x 1.5 mm]
Projection perpendicular
      to beam direction, z:
y
y' = dy/dz
x
dy'/dx = 
R tan Φ
1
= 0.61 mrad/mm
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Oxygen sensors
Valves
Magnet
Beam pipe
He from purifier
He to purifier
Al window
Kevlar
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LKr calorimeter time resolution (50 GeV e-)
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OVFLW
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 -.9167E-02
  .2771
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  4838.    /    32
Constant   .1226E+06
Mean  -.1176E-01
Sigma   .2628
∆t = Time(central cell) - Time(most energetic lateral cell)  (ns)
RMS = 277.1 ps
σ = 262.8 ps
Tails (|∆t| > 2 ns)
⇒ 9.10-5 level
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PLANE 2 (VERTICAL)
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PLANE 3 (HORIZONTAL)
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